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.GOLONGAN bekerjaya mamp~menambah nUeilterhadap profesion maslng·masing melalui Program Jarak Jauh. Universiti Putra Malaysia (PJJ UPM).
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PJJ ',UPM tepati cita rasagolongan bekerjaya
UNlVERSlTl Putra Malaysia(UPM) membawa pendidi-kan tinggi ke rumah pela-
jarnya melalui Program Pendidi-
kan Jarak Jauh (PJJ UPM) yang
ditubuhkan sejak 1995.
PJJ di bawah kendalian UPM
Education and Training Sdn.
Bhd. itu menawarkan pengajian
peringkat diploma, ijazah sar-
jana muda dan sarjaria kepada
golongan bekerjaya selaras de-




UPM Education and Training
yang dahulunya dikenali sebagai
Pusat Pendidikan Luar itu serne-
mangnya bergerak seiting dengan
aspirasi Kementerian Pengajian
Tinggi (KPT) dalam merangsang
pembelajaran sepanjang hayat
dan menghasilkan tenaga kerja
yang berpengetahuan dalam bi-
dang yang diceburi.
Bertepatan dengan itu, ramai
golongan bekerjaya daripada pel-
bagai profesion telah memilih
program PJJ UPM dan sehingga
kini jumlah graduannya juga
telah meningkat kepada 15,689.
orang.
Working Adult Education ada-
lah pendekatan utama yang digu-
nakan PJJ UPM bagi -membantu
golongan bekerjaya memperoleh
diploma atau ijazah bagi rnenarn-
bah nilai kepada profesion mere-
ka.
1 Pelajar tidak perlu berhenti
kerja untuk mengikuti mana-
mana program yang ditawarkan
PJJUPM. .




dua kali dalam satu semester di
kampus UPM atau melalui persi-
dangan video. -
Kelas tutorial turut dijalankan
di pusat peinbelajaran yang ter-
dapat di seluruh negara termasuk
di Sabah dan Sarawah sehingga 12
jam dalam satu semester.
Pelajar dapat merasakan sesi
pengajian mereka seperti sepe-
nuh masa, di samping menikmati
kelas tutorial dengan tutor ber-
pengalaman mengikut format
yang diiktiraf KPT. lni termasuk
perancangan semester bagi tu-
gasan, peperiksaan dan aktiviti-
aktiviti lain.
'. Kombinasi antara internet
dan video membolehkan pihak
universiti menyediakan ke-
mudahan dalam usaha meng-
hubungkan sesi kuliah se-
benar kepada pelajar yang




de 0 dikenali sebagai LIP
itu menjadi budaya pen-
didikan tinggi di UPM.Sesi
kuliah dirakam dan dipa-
parkan di lamanweb UPM
Education and Training bagi
.....membolehkan pelajar mem-





diri kepada pelajar. lni akan
membantu mereka dalam pern-
belajaran, tugasan dan tutorial
mereka.
Sernentara itu, permohonan
"kemasukan boleh dilakukan da-
lam talian pada bila-bila masa dan
tiada had umur ditetapkan untuk
PJJUPM.
Apa yang nyata, program PJJ
UPM bukan sahaja melahirkan
pelajar yang bermutu dan berpe-
luang meningkatkan diri dalam
kerjaya, malah program terse but
juga mempunyai permintaan yang
tinggi dalam era pekerjaan kini. .
Melalui 17 pusat pembelajaran
yang disediakan di seluruh nega-
ra, termasuk kampus utama UPM,
pelajar mempunyai pilihan untuk
mengikuti sesi pembelajaran di
lokasi yartg paling dekat dengan
mereka tanpa periu memikirkan
ten tang kesukaran menghadiri
kelas.
Pusat Pembelajaran adalah di
Kedah (Alor Setar), Perak (lpoh),
Selangor (Shah Alam), Kuala
Lumpur, Negeri Sembilan (Se-
remban), Melaka (Ayer Keroh),
Johor (Johor Bahru), Pahang
(Kuantan), Terengganu (Kuala
Terengganu), Kelantan (Kota Bha-
IU), Sabah (Kota Kinabalu) dan
Tawau), Sarawak (Kuching, Sibu,
Bintulu dan Miri) dan kampus
UPMSerdang.
Pendekatan pembelajaran yang
. diketengahkan adalah dengan
memberi fokus kepada pelajar
sambil dibantu melalui tutorial dan
perjumpaan bersemuka.
UPM Education and Training
akan menyediakan kemudahan
kepada pelajar dan apa jua ban-
.,
PJJ{!l~lllI
THE B'ST WORKING ADULT EDUCATION
(~KINI! Pendidikan di mana jua,





:: Memiliki Ijazah Bacelor dengan minima PNGK2,75.
:: Memiliki Ijazah Bacelor dengan minima PNGK2.50 +
1 tahun pengalaman bekerja untuk Master
Komunikasi Korporat
PROGRAM MASTER
:. Master Pembangunan Sumber Manusia
:. Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu
Sebagai Bahasa Pertama)
:. Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
:. Master Bahasa Melayu
:. Master Komunikasi Korporat
( ~ 'KOlEJ TEKNOlOGI TIMUR
I(r!.) www.ktt.edu.myI03-8706 0181
• Diploma Sains Komputer






cC)1 I [(;r 09-57377nPROGRAM BACELOR
:: Lulus STPM/Diploma/Matrikulasi dengan minima
PNGK2.00 + Sijil MUET
PROGRAM DIPLOMA
:: Lulus SPMdengan 5 kredit termasuk BahasaM'efayu.
09 10 Disember- 2017
23 24 Disember- 2017
9.00pg-4.00ptg
PROGRAM BACELOR • DiplomaKejuruteraan Teknologl Multimedia
,
• Diploma Salns Komputer
• Diploma Pengurusan Perniagaan:. Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
:. Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
:. Bacelor Sains Pertanian
:. Bacelor Komunikasi .
:. Bacelor Sastera (Bahasa & Linguistik Melayu)
:. Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
:. Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris
Sebagai Bahasa Kedua)
. , PREVIEW PROGRAM PJJ UPM
"~~M10Disember2017
(10.00pg·2.00ptg)
:: Calon bagi program Diploma I Bacelor yang mendapat
kurang daripada 5 kredit di peringkat Sijil PelajaranMalaysia
(SPM) atau calon bagi program Master yang mendapat
PNGKkurang daripada 2.75, dikehendaki menduduki ujian
APEL yang diuruskan oleh MQA Layari
(www.mqa.gov.my/APEU) ,
:: Calon bolehmelayari laman web (http://.www.mpm.edu.myl)
untuk sebarangurusan MUET
Pusat Pembelajaran Pusat
Kuala Lumpur pembelajaran
Tel: 012.3057487 ShahAlam
Tel: 012-6640 241
Pusat
pembelajaran
Kuching
Tel: 014·5988 883
Pusat pembelajaran
Kota Kinabalu
Tel: OU·8633 0733
PROGRAM DIPLOMA
Tarikh tutup :
31 Disember 2017
